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Pesquisar por notícia ...  
As chuvas voltaram ao noroeste paulista
Por Marco Antônio Conceição (Pesquisador da Embrapa)
08 de dezembro de 2019
O mês de novembro apresentou um total de chuvas (169 mm) acima da média mensal (142 mm), de acordo com
registros obtidos na Estação Experimental da Embrapa, em Jales. As precipitações se concentraram,
principalmente, no final do mês, sendo que 77% do valor mensal foram registrados na última semana de
novembro (ver gráfico em anexo). No dia 27/11 foi coletado o maior valor diário do ano (71 mm). As
temperaturas máximas do ar variaram entre 29ºC e 39ºC, durante o mês, enquanto que as mínimas oscilaram
entre 17ºC e 23ºC. Os maiores valores das máximas (próximos aos 40°C) foram observados no início de
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novembro, período que apresentou poucas ocorrências de chuvas. As precipitações pluviais deverão continuar a
ocorrer com maior frequência no mês de dezembro, já que a média histórica mensal é de 203 mm. 
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